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ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL CENTRO DE DOCUMENTA-
CION DE HISTORIA CONTEMPORANEA EN NAVARRA
El Centro de Documentación de Historia Contemporánea en su actividad en
Navarra se ocupa de recopilar, fichar, agrupar y catalogar todo tipo de documenta-
ción de tipo histórico, político, sociológico y cultural que haga referencia a la
historia de Navarra.
Para la creación de fondos se acude a todas las manifestaciones escritas,
periódicas o no, de todos los organismos de tipo político, sindical, económico, etc.
que tienen relación con Navarra.
Así, se recoge todo tipo de hojas, folletos, revistas, periódicos, circulares,
boletines, etc.
Hasta ahora la parte fundamental del trabajo se ha dedicado a recoger el
material referido a nuestra historia más reciente, del período de 1970 a 1983.
Siendo un período importante por los acontecimientos de todo tipo sucedidos,
presenta enormes dificultades a la hora de recoger documentación, debido a que
hasta bien entrada la década de los 70 muchas publicaciones han sido clandestinas,
y por ello el material se encuentra muy disperso, cuando no ha desaparecido.
En este período se ha trabajado fundamentalmente con partidos y sindicatos.
Sin entrar en excesivos detalles a continuación se establece una relación


























— « de organizaciones juveniles
— organismos oficiales
— propaganda electoral de las diversas elecciones
— grupos asamblearios
— gestoras pro amnistía
— publicaciones culturales y recreativas
— « de las Asociaciones de Vecinos
— de diferentes pueblos
— boletines municipales
— « de organizaciones del campo
— Universidad
— revistas y periódicos varios, de diferente procedencia y periodicidad.
Se recogen tanto las publicaciones generales como las publicadas para
Navarra.
También se hace relación de la existencia de material fotográfico y filmado
referido al período antes expuesto.
Es interesante destacar que los fondos ya acumulados han sido utilizados por
estudiosos del período citado.
La última labor realizada ha sido la recogida de propaganda electoral de los
partidos que se han presentado a las elecciones del 8 de Mayo.
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